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Transplantul răsadurilor pe plantaŃie a fost efectuat la 50 cm distanŃă între rânduri şi 20 cm între plante pe rand, 
în 16.05.2009. Culturii de busuioc i-au fost administrate 40 t/ha gunoi de grajd, 3 prăşiri anuale şi 6 stropiri cu 
îngrăşământ foliar - 0,2% Bionat (produs acceptat în culturile ecologice). Pe baza determinărilor biometrice, greutatea 
medie a plantei a crescut de la prima fază de recoltare la a cincea (de la 60,8 g la 150,1 g); perioada de vegetaŃie a fost 
de 126 zile (16.05-18.09). ProducŃia a crescut de la prima fază de recoltare, adică de la 5.910 kg/ha la 16.113 kg/în faza 
a patra, şi a scăzut în faza de recoltare a cincea (14.241 kg/ha). Cel mai mare conŃinut de acizi triterpenici a fost raportat 
în a doua fazăde recoltare (2.1462% g) 
 






Busuiocul este cunoscut si folosit inca din 
antichitate. Numele genului, Ocimum provine de la 
numele grecesc "okimon". Este considerat specie 
orginară din China, India Asia, Africa şi în zonele 
subtropicale din America. Este răspândit în cultură 
în multe zone de pe glob. În Ńara noastră, este 
cultivat în grădini şi este recomandat pentru a fi 
plantat în zonele din sud şi sud - vestul Ńării, în 
special [1, 3]. De la Ocimum basilicum L. partea 
aeriană este folosită (Basilici herba), uscată sau 
proaspetă. Produsul vegetal conŃine ulei volatil (0,5 
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Compuşii din părŃile aeriene au efect 
antiseptic intestinal, stimulant carminativ, digestiv şi 
expectorant. Uleiul volatil de busuioc are acŃiune 
antibacteriană şi antimicotică, fiind, de asemenea, 
utilizat in industria alimentară, parfumuri şi 
cosmetice [3]. 
 
2. Material şi metodă 
 
Experimentul în camp s-a realizat la Grădina 
Botanică a UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În experiment a 
fost utilizată specia Dacia. 
 
I. Determinări bio - morfologice Ocimum 
basilicum L. 
 
În 2009 au fost stabilite cinci fenofaze de 
recoltare, în funcŃie de dinamica de dezvoltare a 
florilor centrale şi principale: 
 f1 – când lăstarii florii apar în treimea 
bazală; 
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 f2 – florile deschise în verticiles sunt 
localizate în treimea inferioară; 
 f3 – fructele imature din verticiles sunt 
localizate în treimea inferioară; 
 f4 – fructele mature din verticiles sunt 
localizate în treimea inferioară; 
 f5 – inflorescenŃa centrală are fructe mature 
în majoritatea verticilelor. 
Abordarea biometrică are scopul de a stabili 
proporŃia de inflorescenŃe, frunzele şi abur din 
volumul de biomasă.  
Zece plante din fiecare fenofaza au fost 
recoltate în scopul de a efectua determinări 
biometrice. 
 
II. Stabilirea perioadei de vegetaŃie la Ocimum 
basilicum L. pe parcursul anului 2009 
 
În februarie 2009, seminŃele de Ocimum 
basilicum L. au fost germinate pe paturi în condiŃii 
de seră. După răsărire, atunci când plantele au avut 
frunze reale, ele au fost introduse pe pahare de 
plastic (aproximativ 6 cm diametru şi 10 cm 
înălŃime), umplute cu amestec de 3 părŃi sol, 3 părŃi 
gunoi de grajd, 3 părŃi turbă şi o parte nisip. 
Transplantul din pepinieră în plantaŃie s-a 
realizat când planta a avut 15 cm înălŃime şi 
numărul de frunze egal cu 8 - 10/plantă. Ocimum 
basilicum L. transplantat din pepinieră a fost plantat 
în cultură ecologică - 16.05.2009. Cinci fenofaze au 
fost stabilite la Ocimum basilicum L.: 
 plantarea – apariŃia bobocilor florali  
 apariŃia bobocilor florali – deschiderea 
florilor în treimea bazală 
 înflorirea în treimea bazală – fructe imature 
în treimea bazală 
 fructe imature în treimea bazală - fructe 
mature în treimea bazală 
 fructe mature în treimea bazală - maturitate  
 
III. Stabilirea potenŃialului de producŃie prin 
recoltarea fenofazelor Ocimum basilicum L. 
 
La Ocimum basilicum L. au fost stabilite 
cinci variante, în funcŃie de timpul de recoltare: 
 V1 – când lăstarii florii apar în treimea 
bazală; 
 V2 – florile deschise în verticiles sunt 
localizate în treimea inferioară; 
 V3 – fructele imature din verticiles sunt 
localizate în treimea inferioară; 
 V4 – fructele mature din verticiles sunt 
localizate în treimea inferioară; 
 V5 – inflorescenŃa centrală are fructe 
mature în majoritatea verticilelor. 
Transplantul din pepinieră pe plantaŃie a fost 
efectuat la 50 cm distanŃă între rânduri şi 20 cm 
între plante de rând. Zona aferentă fiecărei variante 
a fost de 4 m2, au fost efectuate trei repetiŃii, şi zona 
de studiu totală a fost de 60 m2.  
În 2008, când cultura a fost fondată, a fost 
administrat 40 t/ha gunoi de grajd. Pe parcursul 
anului 2009, au fost aplicate 3 prăşiri manuale, 6  
stropiri cu îngrăşământ foliar - 0,2% Bionat plus 
(produs acceptat în culturile organice). 
Îngrăşământul foliar folosit are un efect 
biostimulatoar şi conŃine: extract natural de plante 
cu un conŃinut auxină şi gibberellină, compuşi 
organici stimulatori, elemente nutritive principalele 
- N, K, P, elementele nutritive secundare - Ca, Mg, 
S; oligoelemente - B, Zn , Fe, Mn, Cu. Bionat plus 
nu este un fertilizant al solului, ci un ingredient 
stimulator destinat plantelor, cu reacŃie foarte 
rapidă, fiind aproape instantaneu absorbit de 
frunzele plantelor. 
 
IV. Stabilirea potenŃialului productive de acizi 
terpenici la Ocimum basilicum L. 
Pe fenofazele 2 şi 3, a fost determinat 
conŃinutul de acizi triterpenici la Ocimum basilicum L. 
 
 
3. Rezultate şi discuŃii 
 
I. Determinări bio - morfologice la Ocimum 
basilicum L.   
 
În urma determinărilor biometrice (tabelul 
1) effectuate în exprimentul ecologic la Ocimum 
basilicum L. au rezultat următoarele: 
 Greutatea medie a plantei creşte de la prima 
fază la a cincea (de la 60,8 g la 150,1 g); 
 Greutatea medie a frunzelor scade de la 
prima fază la a cincea (de la 32,1 g la 37,2 g), 
în faza a cincea având valoarea cu 30,6 g % 
mai scăzută faŃă de prima fază (de la 53% la 
20%); 
 Greutatea medie a tulpinilor (de la 21.4 g la 
72,9 g), creşte de la prima fază la a cincea 
precum şi procentul, de la 35% la 49%; 
 Greutatea medie a inflorescenŃelor creşte de 
la prima fază la a patra (de la 7.3 g la 55 g), 
şi scade de la faza a patra la acincea la 46.6 
g, iar procentul creştze şi el de la prima fază 
la a patra (de la 12% la 37%) şi scade în faza 
a cincea la 31%. 
 
 




Tabelul 1. Analiza biometrică realizată la sfârşitul culturii fenofazelor culturii de Ocimum basilicum L. în cultură 
ecologică (Cluj-Napoca, 2009) 
Fenofaza 






Greutatea medie a  
tulpinii (g) 
Greutatea medie a 
inflorescenŃei (g) 
F1 60,8 (100%) 32,1 (53%) 21,4 (35%) 7,3 (12%) 
F2 101,8 (100%) 33,4 (33%) 35,6 (35%) 32,8 (32%) 
F3 112,9 (100%) 36,2 (32%) 40,1 (36%) 36,6 (32%) 
F4 148,7 (100%) 37,2 (25%) 56,5 (38%) 55,0 (37%) 
F5 150,1 (100%) 30,6 (20%) 72,9 (49%) 46,6 (31%) 
  
II. Stabilirea perioadei de vegetaŃie la Ocimum 
basilicum L. pe anul 2009 
 PlantaŃia în camp a Ocimum basilicum L.. 
transplantelor din pepinieră s-a realizat în system 
ecologic – 16.05.2009. 
 Recoltarea celor cinci fenofaze s-a realizat 
atât în regim convenŃional cât şi ecologic, lka datele: 
 plantarea – apariŃia bobocilor florali, 
08.07.2009; 
 apariŃia bobocilor florali – deschiderea 
florilor în treimea bazală,16.07.2009; 
 înflorirea în treimea bazală – fructe imature 
în treimea bazală, 01.08.2009; 
 fructe imature în treimea bazală - fructe 
mature în treimea bazală, 20.08.2009; 
 fructe mature în treimea bazală – maturitate, 
18.09.2009. 
Perioada de vegetaŃie a fost de 126 zile în 
2009 in Ocimum basilicum L. în cultura ecologică 
(tabelul 2), iar fenofazele au durat: 
 plantarea – apariŃia bobocilor florali, 54 zile 
(43%); 
 apariŃia bobocilor florali – deschiderea 
florilor în treimea bazală, 8 zile (6%); 
 înflorirea în treimea bazală – fructe imature 
în treimea bazală, 16 zile (13%); 
 fructe imature în treimea bazală - fructe 
mature în treimea bazală 19 zile (15%) 
 fructe mature în treimea bazală – maturitate, 
29 zile (23%). 
 














































No. days, % 54 8 16 19 29 126 
 
III. Stabilirea potenŃialului de producŃie prin 
recoltarea pe fenofaze a Ocimum basilicum L.  
ProducŃuia de herba a crescut de la prima 
fenofază la a patra de la 5910 kg/ha la 16113 kg/ha 
şi a scăzut în faza a cincea (14241 kg/ha). Aşa cum 
arată tabelul 3, ProducŃia de herba a înregistrat o 
diferenŃă pozitivă distinct semnificativă în a doua 
fază de recoltare (10415 kg/ha) şi pozitivă foarte 
semnificativă în a treia fază de recoltare (13711 
kg/ha), a patra (16113 kg/ha) şi a cincea (14241 
kg/ha) faze de recoltare în comparaŃie cu martorul, 
prima fază de recoltare (5910 kg/ha). 
 
Tabelul 3. ProducŃia totală de herba ape faze de recoltare la Ocimum basilicum L., în cultură ecologică (Cluj Napoca, 
2009) 
ProducŃia de herba 
Faze de recoltare Densitate pl/ha kg/ha % 
± DiferenŃa SemnificaŃia 
F1 (C) 100000 5910 100 0 - 
F2 100000 10415 176.2 4505 xx 
F3 100000 13711 232.0 7801 xxx 
F4 100000 16113 272.6 10203 xxx 
F5 100000 14241 241.0 8331 xxx 
DL 5%= 3107,71  DL 1%= 4357,07  DL 0,1%= 6158,37 




Tabelul 4 arată că cea mai mică producŃie de 
frunze a fost înregistrată în prima fază de recoltare 
(2710 kg/ha) şi cea mai mare în faza a patra (4672 
kg/ha), în timp ce în faza cincea scade la 3003 kg/ 
ha.  Nu au existat diferenŃe semnificative între a 
doua (3242 kg/ha) şi a cincea (3003 kg/ha) fază, în 
timp ce între a treia (4450 kg/ha) şi a patra (4672 
kg/ha), faze de recoltare, diferenŃe foarte 
semnificative au fost înregistrate în comparaŃie cu 
prima fază, martor, (2710 ka/ha). 
 
Tabelul 4. ProducŃia totală de frunze ape faze de recoltare la Ocimum basilicum L., în cultură ecologică 
(Cluj Napoca, 2009) 
ProducŃia de herba 
Faze de recoltare Densitate pl/ha kg/ha % 
± DiferenŃa SemnificaŃia 
F1 (C) 100000 2710 100 0 - 
F2 100000 3242 119.6 532 - 
F3 100000 4450 164.2 1740 xxx 
F4 100000 4672 172.4 1962 xxx 
F5 100000 3003 110.8 293 - 
DL 5%= 744,71  DL 1%= 1044,1  DL 0,1%= 1475,75 
 
ProducŃia de tulpini a înregistrat o tendinŃă de 
creştere de la prima fază de recoltare (2170 kg/ha) la 
a cincea fază de recoltare (6598 kg/ha). În ceea ce 
priveşte semnificaŃia rezultatelor, din tabelul 5 vom 
descoperi că s-au înregistrat diferenŃe semnificative 
pozitive în a doua fază de recoltare (3925 kg/ha), 
diferenŃe distinct semnificative în a treia fază de 
recoltare (4415 kg/ha).  
DiferenŃe foarte semnificative statistic au fost 
înregistrate în a patra (4798 kg/ha) şi a cincea (6598 
kg/ha) fază recoltare, în comparaŃie cu o faza 
martor, (2170 kg/ha). 
 
Table 5. ProducŃia totală de tulpini ape faze de recoltare la Ocimum basilicum L., în cultură ecologică 
(Cluj Napoca, 2009) 
ProducŃia de herba Faze de 
recoltare 
Densitate 
pl/ha kg/ha % 
± DiferenŃa SemnificaŃia 
F1 (C) 100000 2170 100 0 - 
F2 100000 3925 180.9 1755 x 
F3 100000 4415 203.5 2245 xx 
F4 100000 4798 221.1 2628 xxx 
F5 100000 6598 304.1 4428 xxx 
DL 5%= 1274.19  DL 1%= 1786.45  DL 0.1%= 2525.00 
 
 
Tabelul 6 arată că între cele cinci variante 
studiate, în ceea ce priveşte producŃia de 
inflorescenŃă, au fost înregistrate diferenŃe distinct şi 
foarte semnificative faŃă de martor. ProducŃia de 
inflorescenŃă a crescut de la prima fază de recoltare 
(730 kg/ha), la a patra faza de recoltare. In faza a 
doua (3249 kg/ha) diferenŃe distinct semnificative 
pozitive au fost înregistrate, iar în a treia (4845 
kg/ha), a patra (6644 kg/ha) şi a cincea (4639 kg/ha) 
fază de recoltare, diferenŃele pozitive foarte 
semnificative au fost înregistrate, comparativ cu 
prima fază de recoltare, martor (730 kg/ ha). 
 
 
Table 6. ProducŃia totală de inflorescenŃe ape faze de recoltare la Ocimum basilicum L., în cultură ecologică 
(Cluj Napoca, 2009) 
ProducŃia de herba 
Faze de recoltare Densitate pl/ha kg/ha % 
± DiferenŃa SemnificaŃia 
F1 (C) 100000 730 100 0 - 
F2 100000 3249 445.0 2519 xx 
F3 100000 4845 663.7 4115 xxx 
F4 100000 6644 910.1 5914 xxx 
F5 100000 4639 635.5 3909 xxx 
DL 5%= 1706,33  DL 1%= 2392,31  DL 0,1%= 3381,34 
 
 




IV.Stabilirea potenŃialului de producŃie pentru 
acizi triterpenici 
ProducŃia de acizi triterpenici a devenit 
maximă  în  a  doua  fază  de  recoltare 22,4 kg/ha în  
 
 
comparaŃie cu 13,1 kg/ha, producŃie înregistrată în a 
treia fază de recoltare (tabelul 7). 
 
Table 7. ProducŃia totală de acizi triterpenici din producŃia totală de herba pe faze de recoltare la Ocimum basilicum  L., 
în cultură ecologică (Cluj Napoca, 2009) 
Faza de recoltare ProducŃia de herba Kg/ha g% acizi terpenici ProducŃia de acizi terpenici kg/ha 
F2 10415 2,1462 22,4 




În ceea ce priveşte determinările bio-
morfometrice la Ocimum basilicum L.   
S-au observat următoarele: 
 Procentul de frunze a scăzut de la prima fază 
(53%) la acincea (20%); 
 Procentul de tulpini a crescut de la prima fază 
(35%) până la a cincea (49%); 
 Procentul de inflorescenŃe a crescut de la 
prima fază (12%) până la a patra (37%) şi a 
scăzut de la faza a patra la a cincea (31%). 
În ceea ce priveşte posibilitatea de stabilire a 
perioadei de vegetaŃie la Ocimum basilicum L. în 
2009 
Perioada de vegetaŃie a fost de 126 zile 
(16.05 – 18.09). 
În ceea ce priveşte stabilirea potenŃialului de 
producŃie pe fenofaze de producŃie la Ocimum 
basilicum L. 
ProducŃia de herba a crescut de la prima 
fază de recoltare la patra, adică de la 5910 kg/ha la 
16113 kg/ha şi a scăzut în faza a cincea (14241 
kg/ha). Cea mai mică producŃie de frunze a fost 
înregistrată în prima fază de recoltare (2710 kg/ha) 
şi cea mai mare în faza a patra de recoltare (4672 
kg/ha), şi scade în faza de recoltare cincea la 3003 
kg/ha.. 
ProducŃia de tulpini a cunoscut o tendinŃă 
ascendentă de la prima fază de recoltare (2170 
kg/ha) la a cincea (6598 kg/ha) 
ProducŃia de inflorescenŃe a crescut de la 
prima fază de recoltare (730 kg/ha) la a patra (6644 
kg/ha) şi a scăzut în a cincea fază de recoltare (4639 
kg/ha). 
În ceea ce priveşte potenŃialului de producŃie a 
acizilor triterpenici 
Pentru că cea mai mare producŃie de acizi 
triterpenici a fost înregistrată în a doua fază (2,1462 
g%), recomandăm această fază -  F2 (flori deschise 
pe verticile plasate în treimea bazală) ca timp optim 
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